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Suomen PunaisenKaartin
joukoille ja siviiliväestölle.
Te ehlii jo kaikki varsin hyvin
käsitätte, minkälainen tilanne nykyään
on. Meidän sotilaallinen voimamme
on sellainen, ettei tule kysymykseen»
lätin enään minkäänlainen taistelu.
Jokainen ammuttu laukaus, tiilläker»
taa, ei tarkoittaisi meidän parastam-
me, waan kohdistuisi meitä valtaan.
Sillä meidän kaiken totuuden mu-
kaan täytyy nyt selittää itsellemme,
että m« olemme voitetut ja
siis joutuneet sen ajan lohtaan, jol-
loin on estettäwä enempim uhrien
uhraaminen ja verenvuodatus, koska
se laikli menisi hukkaan, ja valmis-
tauduttava rauhallisesti voittajilleni-
m« antautumaan.
Tietysti s« luutuu teistä, toverit,
katkeralta, »utta asiaa ei voida e»ää»
millää» auttaa. Pacha,» meuetlely
on antautua.
Jos toisi» «lueteltaisiin, turmelisi
l« juuri onnellisesti oltuun päässeet
rauha» neuvottelut ja toiveet tämän
onnettoman kansalaissod,» verettö-
mästä loppunäylölsestä plrstoontui-
sivat.
Se komitea, joka o»
saa»ut suoritettavaliee» se» tärkeän
tehtävän, «itä valmistaa joulkoillem
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«e mahdollisimman inhimilliset anlau-
tumis«ehdvt, luottaa teidän ymmärtä»
vätsyytlenne ja levollisuuteenne.
Savolla komitea toivoo, että T«
luotatte fiihe», että se tekee parhan»»
s» 1010 vllllanlumoulsellise» armel»
jamme ym. tovereidemme hyväksi ja
pelastamiseksi. Ne miehet, jotka tä»
ten viimeisten hetkien paloitta»»»»
ovat ottaneet suorittaakseen tämä»
tärkeän tehtävä», eivät tule paikat»
taan wäistymäL».
Somerit! Muistakaa, että: a»»
tautumine» ylivoima»
voittamana, ei ole häpeä l»
liStä jo;
Että säilyttää miel«»malttinsa ja
lylmä!v«l!yyte,sä viimlisessäli» het»
lessä, on sanlariutta!
Siis, toverit,
olkaa rauhalliset.
Noudattakaa Kvviia larZs»-
tv»«ii.
IZs huomaatte, että jolu jouloS»
tamme yrittää rilloa järjestystä,
estäkiiii s« hetl.
Ll laukaustakaan saa am
pua.
SillH «l «oitota snäiln ml-
ta«n.

